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Editorial
Una revista científica sobre drogas y conductas 
adictivas de Colombia para el mundo
El principal objetivo de la comunicación científica es el registro, evaluación, diseminación y acumulación de 
conocimientos. La divulgación y difusión del saber es inherente a la propia naturaleza y práctica de la ciencia 
y, particularmente y con mayor rigor, a las instituciones de educación superior, las cuales tienen la responsabi-
lidad social de promover y desarrollar investigaciones, divulgarlas y difundirlas como un bien público, de uso y 
beneficio general, que produzca impacto en el desarrollo de la ciencia y permita innovación en el entorno en el 
que ejercen influencia.
Las revistas científicas son por excelencia el medio por el cual se difunde la producción de nuevo conoci-
miento, dirigidas generalmente a comunidades expertas e interesadas en un tema en particular, permitiendo 
que los resultados de las investigaciones logren ser conocidos, discutidos y eventualmente aceptados como 
hechos científicos, y sean integrados en trabajos de otros investigadores que se apropian parcial o totalmente 
de éstos, ejerciendo una crítica razonada y fundamentada.
Las universidades y sus grupos de investigación, con frecuencia tienen sus propias publicaciones, más 
cuando se especializan en un tema en particular, y no solo lo hacen para visibilizar su experticia y publicar sus 
propios trabajos, cuidándose de la endogamia, sino también para permitir que otros investigadores difundan su 
producción, siendo éstas más apetecidas cuando sus índices de impacto, según las clasificaciones nacionales 
o internacionales, alcance los primeros cuartiles.
En el tema de las adicciones, las revistas en el contexto internacional han sido varias; se destacan: Ad-
diction; Psychology of Addictive Behaviors; Journal of Substance Abuse Treatment; International Journal of Drug 
Policy; Addictive Behaviors; Journal of Studies on Alcohol and Drugs; Drug and Alcohol Review; American Journal 
on Addictions; American Journal of Drug and Alcohol Abuse; Journal of Addiction Medicine; Drug and Alcohol 
Dependence; Journal of Alcoholism & Drug Dependence; Substance Use & Misuse; Journal of Drug Issues; Sub-
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stance Abuse Treatment; Prevention and Policy; The International Journal of Alcohol and Drug Research; Alcohol 
and Alcoholism; Drug and Alcohol Dependence; Alcoholism and Drug Addiction; Drug and alcohol Dependence; 
Journal of Substance Abuse y Research Journal of Drug Abuse.
En España han sobresalido: Adicciones; la Revista Española de Drogodependencias; Salud y Drogas; y la 
revista Trastornos Adictivos.
Centro y Latinoamérica han tenido muy pocas publicaciones científicas sobre el tema de las drogas, entre 
algunas iniciativas están: SMAD. Revista Electrónica en Salud Mental, Alcohol y Drogas, adscrita a la Facul-
tad de Enfermería de la Universidad de Sao Paulo (Brasil); y Psicoactiva, vinculada al Centro de Información 
y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas -CEDRO- (Perú). Otras tantas han sido propuestas de 
organismos gubernamentales encargados de las políticas sobre drogas; tal es el caso de la Revista Peruana 
de Drogodependencias, publicada por DEVIDA y en una época la Revista de la Dirección Nacional de Estupe-
facientes de Colombia, esta última con un carácter más divulgativo.
En Colombia, la Fundación Universitaria Luis Amigó -Funlam-, una institución con un poco más de 30 años 
en el contexto colombiano, desde sus inicios ha venido incursionando en el tema de las drogas, sus problemas 
conexos y otras adicciones y no solo desde la formación en posgrados -especialización y maestría-, sino tam-
bién en investigación y en la divulgación de conocimiento especializado en esta área.
Su interés por comunicar ciencia en el tema de las toxicomanías, data de finales de la década del 90 del 
siglo pasado, cuando con el auspicio de la Federación Internacional de Universidades Católicas -FIUC-, edita 
la revista Análisis, publicación científica de carácter internacional, publicada en tres idiomas (español, inglés y 
francés), cuyo objetivo consistía en divulgar los principales hallazgos científicos y los saberes culturales sobre 
el tema de las drogas y sus problemas conexos, logrando publicar durante su existencia ocho números, seis de 
ellos temáticos y dos con artículos varios, relacionados con las toxicomanías.
Después de un receso de casi cuatro años, tiempo que se dio para restructurar su intención editorial y los 
comités científico y de redacción, presenta la revista Drugs and Addictive Behavior, una publicación de carácter 
científico, con periodicidad semestral, que difundirá y divulgará artículos de alta calidad en el tema de las adic-
ciones y que son el resultado de investigaciones o producto de una reflexión juiciosa y de relevancia teórica, 
profesional y disciplinar de campos como la psicología, la pedagogía, el trabajo social, la medicina y áreas 
afines.
Drugs and Addictive Behavior no es por tanto una revista nueva, es una publicación que da continuidad 
a la revista Análisis y viene a llenar un vacío que se tiene de publicaciones especializadas en el tema de las 
adicciones en Colombia, Centro y Latinoamérica, regiones donde la investigación, la formación y la difusión del 
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conocimiento en el tema, se hacen cada vez más necesarios debido a las altas prevalencias de consumo de 
drogas que se han estado dando, no solo de sustancias tradicionales como el alcohol, el tabaco, la marihuana, 
la cocaína y derivados, sino también de heroína y las nuevas drogas emergentes, ampliando su espectro a las 
dependencias no químicas, morbilidad ésta que también afecta la salud mental de las sociedades y sobre la que 
se hace muy necesario investigar y publicar.
Drugs and Addictive Behavior pretende convertirse en una publicación científica de referencia para todos 
los investigadores y, así mismo, con la rigurosidad adoptada por su Comité Científico, que sigue los Principios 
del Consenso de Farmington sobre los que se rigen las revistas científicas que publican en el campo de las 
sustancias psicoactivas y sus problemas asociados, busca alcanzar los más altos índices de impacto.
A la revista, le auguramos una larga vida con rigurosidad académica y científica.
PhD. Guillermo Alonso Castaño Pérez. 
